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Разнообразие восточных культур, окружающих Россию, находит отражение в широком спектре востоковедче­
ских отраслей (иранистика, арабистика, тюркология, индоло­
гия, афганистика и т. д.) Синология занимает одну из ведущих 
позиций в их числе. В силу географической близости и погра­
ничного положения на изучении Китая изначально специали­
зируются дальневосточные китаисты. Уральский регион до оп­
ределенного периода оставался в стороне от исследований в 
области китаистики, так как географически находится на зна­
чительном удалении от КНР. В настоящее время УрФО стал 
приграничным регионом и воротами России в Среднюю Азию 
и Казахстан. Этот фактор ставит новые задачи перед уральски­
ми синологами, работающими на стыке китаистики и средне­
азиатских исследований. Объектом изучения китаистов Урала 
становится отношения КНР с Казахстаном, республиками 
Средней Азии, Афганистаном и Ираном, изучение взаимоотно­
шений народов Китая и народов Средней Азии: казахов, уйгур, 
киргизов, таджиков и т. д.
Одной из междисциплинарных востоковедческих отраслей 
для Китая в последние годы стала афганистика. Следующие 
причины делают афганистику в Китае актуальной:
1. Китай в последние годы активно работает в развиваю­
щихся странах Азии и Африки и, в частности, является инвес­
тором в экономику Афганистана.
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2. Ближне- и средневосточная тематика имеет для Китая 
огромное значение в силу стратегического положения региона, 
так как Китай во многом опирается на нефтяные ресурсы 
Ближнего и Среднего Востока. Стратегия возрождения Шелко­
вого пути требует от Китая пристального изучения стран этого 
транспортного коридора.
3. Знание особенностей исламского мировоззрения, в том 
числе и через призму политических институтов Афганистана, 
необходимо для противостояния религиозному экстремизму и 
уйгурскому сепаратизму.
Китай имеет собственную политическую доктрину, источ­
ники информации и СМИ, китайский интернет, регулируются 
политической доктриной страны и дают информацию в соот­
ветствии с её интересами. Типологический строй китайского 
языка и особенность представления текстов в виде иероглифов 
делает невозможным прямое заимствование политической тер­
минологии из европейских языков, что минимизирует возмож­
ности манипулирования общественным мнением и мнением 
научного сообщества КНР извне.
Афганистан в силу множества внутренних и внешних фак­
торов (непрекращающаяся гражданская война, присутствие на 
территории страны иностранного контингента, наркотрафик и 
т. д.) находится в зоне пристального внимания как России, так 
и КНР. Россия должна быть в курсе проектов КНР в отношении 
общих соседей, и поэтому изучение особенностей китайского 
востоковедения и, в частности, китайской афганистики способ­
но обогатить российские аналитические структуры ценным 
опытом. Результаты междисциплинарных исследований будут 
необходимы для специалистов, задействованных в работе та­
ких межгосударственных организаций как ШОС и БРИКС, в 
которых КНР играет одну из ключевых ролей.
Необходимо отметить, что китайские специалисты исполь­
зуют в своих работах по Афганистану собственную аутентич­
ную терминологию, во многом отличную от терминологии гло­
бальных англоязычных сетевых структур и ее эквивалентов в 
европейских языках и русском языке. Не случайно в КНР со­
здан и успешно функционирует орган языковой политики госу­
дарства по формированию терминологии. Он называется «^Щ
' £  * аЕ§? * ж »  «China National Committee for Terms 
in Sciences and Technologies» (CNCTST) [2; 237]. Кроме техни­
ческих отраслей, данный орган регулирует и термины в гума­
нитарных областях науки, источниками которых выступает фи­
лософия конфуцианства, термины, относящиеся к китайской 
истории науки и теоретико-методологические установки КПК, 
неизвестные широкому кругу ученых, не владеющих китай­
ским языком.
Особенности становления китайского терминоведения в 
области гуманитарных наук изучаются в содержательных ста­
тьях известного читинского китаиста О. Р. Очирова, всесторон­
не сотрудничающего с Институтом терминологии Хэйлунцзян­
ского университета (г. Харбин, КНР). По данным О. Р. Очирова: 
«Результатом большой практической работы китайских терми- 
новедов стал выпуск ВКНТТ 58 сборников стандартизованных 
терминов, таких как, «Термины географии» (« Ш Ш ^  & », 
«Chinese Terms in Geography»), «Термины физики»
«Chinese Terms in Physics»), «Термины математики» »,
«Chinese Terms in Mathematics») и другие. В настоящее время 
работа в этом направлении продолжается. С 1985 г. издается 
научный журнал «Китайская научно-техническая терминоло­
гия» «ФШЗД f t»  периодичностью 4 номера в год» [1; 117].
Развитие средств машинной обработки естественных язы­
ков привело к появлению большого количества компьютерных 
программ, помогающих выделять терминологию из корпусов 
текстов на китайском языке. В данном случае востоковеды про­
сто обязаны не остаться в стороне от инновационных методик 
обработки текстов. К средствам прикладной лингвистики в об­
ласти обработки текстов на китайском языке можно отнести 
большой спектр специализированных программ: морфоанали- 
заторы, парсеры (автоматические разметчики текстов), конвер­
теры кодировок, системы оптического распознавания иерогли­
фов, корпуса и банки данных. Выделение терминологии вклю­
чает в себя пунктуальный сбор информации, например, это 
может быть код интернет-страницы. Затем идет анализ данных, 
обработка и преобразование в нужный формат. Наконец -  пре­
доставление результата, вывод данных.
В качестве объекта исследования мы выбрали раздел «Аф­
ганистан» китайской онлайн энциклопедии Baidu. Baidu -  ин­
тернет-энциклопедия на китайском языке, разрабатываемая и 
поддерживаемая Китайской поисковой системой Baidu. Также 
как и сама Baidu, энциклопедия подвержена цензуре в соответ­
ствии с правительственными постановлениями. Наша работа 
разделилась на несколько этапов: во-первых, объединение тек­
стов главы об Афганистане в энциклопедии Байду на китай­
ском языке; во-вторых, обработка текстов при помощи прог­
раммы автоматической аннотации текста и вычленение терми­
нологических словосочетаний. В своей работе китаисты могут 
использовать такие инструменты как: Стэнфордский парсер 
китайского языка (http://nlp.stanford.edu:8080/parser/), Шанхай­
ский парсер китайского языка (http://hlt030.cse.ust.hk/research/c- 
assert/interface.html).
1. географические названия, например (Ф Центральная 
Азия, Ф В Китай, ’ Ш ислам, Иран, Ш Южная Азия,
dt ‘ §  Туркменистан, Таджикистан, E Ä Ä fii.
Пакистан, ßBfSfF Афганистан, И Ш Й  арабский, Советский 
Союз, ЁРШ Индия, ШЩ Сирия, Ш&Ш  Ливан, E S S fffi. 
Пакистан, Восточная Европа, ИВ США, Вьетнам ЙІШ, Ф 
Центральная Азия, ШМ  Персия, й  Узбекистан, 1=г * ]=? ÄfÄfäL 
Кыргызстан, ffitil Аэропорт Манас, Ш * А  Евразия);
2. географические названия Афганистана в китайской 
транскрипции Кабул, ІЙ Е  Кандагар, ФЗЁ' про­
винция Урузган);
3. этнонимы народов Афганистана и Средней Азии 
( і^ ІЁ Й Л  таджики, “n 'tL föA  хазарейцы, * Ш пуштуны,
узбеки);
4. имена исторических личностей (Ш ' А  Хрущев, 
В S A  Брежнев, А ‘ Е ’ А  Горбачев);
5. имена политических деятелей Афганистана в китай­
ской транскрипции ( #  Захир, Ш * Ш Дауд, Тараки,
Амин Р»ГВД), Й Е /Ё , Раббани, Ь Ибрахими,
A tLfP- Хамид Карзай, Мухаммед
Касим
Фахим, ШЩЁкШ, А Ж Й , Bp#l№J Мухаммед Карим Хал или, #г 
Ü  ■ Щ Хидайят);
6. политические термины (!И +  * ШШ Пуштунистан, ^  
Ш  Талибан, Й  режим, ■ Ш Боннский процесс, ЙЯ? 
Временное правительство, * 1ЙЙЯ? переходное правительство, 
'Ік конституция, ФШ  Ä ffl®  исламская республика, Щ
#  Съезд Лойя-джирга, " — %  Исламская партия
единства Афганистана, партия хазарейцев,
‘ Афганская исламская революционная партия);
7. названия международных организаций (НАТО it)',
8. исламские концепты в китайском языке (ЙГ ‘ Й  празд­
ник курбан, Мухаммед, fiLffi. суннит, fFH'iJR
шииты и т. д.)
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